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制全日本不動産協会i制全国建設業協会|鮒土地改良建設協会|側資産評価システム研究センタ一



























































年/期間 合計 製造業 非製造業 金融サー ビス 不動産
1983 8145 2認8 5357 1167 375 
1鈴4 10155 2505 7429 2085 430 
1錦5 12217 2352 9536 お05 1207 
1986 22320 お06 17949 7240 3997 
1987 3お64 7832 25080 10673 5428 
1988 47∞2 13805 32634 13104 お41
1989 67450 16284 50517 15395 14143 
19!訓D 56911 15408 40620 8047 11107 
1991 41584 12311 28809 4972 8899 
1992 34138 1∞57 23720 4579 5147 
1951-91 お6563 103981 275606 74869 59895 





































世界計 、yノ、. 世界計 ツノ、
1983 8145 2565 990 156 375 137 9 
1984 10155 お60 1937 318 430 358 。
1985 12217 5395 1929 375 1207 1121 11 1 
1986 22320 10165 3469 銘4 3997 3652 87 80 
1987 33364 14704 6576 2473 5428 4328 124 53 
1988 47∞2 21701 9116 3956 8641 5575 1119 706 
1989 67450 32540 14808 5239 14143 8563 2282 845 
1990 56911 26128 14294 6初611107 5741 2928 18∞ 
1991 41584 18026 9371 お88 8899 5390 1610 796 
1992 34138 13819 7061 2948 5147 2174 1251 845 
1951 お白63116273 75697 29134 59895 37465 9457 5136 91 
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Political Sociology of the U. K. and Japanese Property Markets 
Toshiro Nishioka * 
*Japan Real Estate Institute 。IOlprtを5ensiveι1j-banStudi.♂， No.日， 1鈎6，pp.59-72 
Describes the market structure of UK and Japanese property markets. In the UK 
property market， property-related professionals， such as surveyor and solicitor， have played 
important roles to form the structure of property market. In Japan， bureaucrats， politicians 
and interst groups of property industries made “Gyokai" to co-operate tightly in the market. 
Reports on the findings of a study by the author on the Japanese investment in the U .K. 
property market between the late 1980s and early 1990s. In the period， Japanese investors 
put their money into property in the U.K. to lose it later. Examines main causes of the. 
‘failure' of the Jananese investment and identifies the difference of their behaviour in the 
property market. Concludes that property has difference significance in the U. K. and Japan. 
In the U.K.， property was the strongest resource of al social power including politics. In 
Japan， property was/is separated from political power while it was/is used as one of the 
most important resoura of economic power. 
